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La presente tesis, que lleva por título “Trabajo cooperativo escolar y habilidades 
comunicativas en los estudiantes del tercer grado de secundaria en la I.E. “Felipe Huamán 
Poma de Ayala”, Lurigancho-Chosica 2015”, tiene la finalidad de determinar la relación 
que existe entre el Trabajo cooperativo escolar y las Habilidades comunicativas, la misma 
que se presenta a la Universidad César Vallejo, en cumplimiento del Reglamento de 
Investigación de Postgrado, para obtener el grado de Magíster en Administración de la 
Educación. 
 
     El trabajo de investigación, elaborado de manera individual, siguiendo los lineamientos 
del método científico, cuenta con una estructura conformada por los siguientes capítulos: 
Introducción, Marco metodológico, Resultados, Discusión, Conclusiones, 
Recomendaciones y Referencias, además de otros aspectos complementarios. 
 
     La investigación está orientada a contribuir a la solución de problemas  de carácter 
pedagógico y metodológico, que se expresa en la mejora del nivel de aprendizaje de los 
estudiantes, del trabajo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 
significativa y en la calidad educativa desde la perspectiva del centro educativo donde se 
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El presente trabajo de investigación, titulado Trabajo cooperativo escolar y habilidades 
comunicativas en los estudiantes del tercer grado de secundaria en la I.E. “Felipe 
Huamán Poma de Ayala”, Lurigancho-Chosica 2015, demostró que el Trabajo cooperativo 
escolar se relaciona directa y significativamente con las habilidades comunicativas en los 
estudiantes de la indicada institución educativa. 
 
     El trabajo de investigación  fue de enfoque cuantitativo, mientras que el tipo de estudio 
fue descriptivo, correlacional: descriptivo, porque buscó explicar las características y 
propiedades esenciales de las variables y las dimensiones de estudio; correlacional, porque 
determinó el grado de relación que existe entre las dos variables. El diseño de 
investigación fue no experimental, transversal: no experimental, porque sus variables 
carecen de manipulación intencional; transversal, porque en la investigación se recolectan 
los datos en un determinado tiempo. 
 
     La técnica y el instrumento utilizado para la recolección de datos fueron la encuesta y el 
cuestionario respectivamente, por ser un estudio correlacional y porque las variables fueron 
ordinales. Asimismo, la población y la muestra estuvieron conformados por 180 
estudiantes, ya que la muestra fue de carácter universal o población censal. Para el análisis 
de los datos se utilizó el programa SPSS, versión 22. 
 
     En la prueba de hipótesis general, se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrica 
de Rho de Spearman de 0.711, que indica que existe una correlación directa y significativa 
xiv 
 
entre el Trabajo cooperativo escolar y las Habilidades comunicativas, con un nivel de 
correlación positiva alta; siendo el p valor =0.000 (p<0.005). 
 







This research, entitled School Cooperative work and communication skills in third grade 
students in secondary S.I. "Felipe Huaman Poma de Ayala", Lurigancho Chosica-2015, 
showed that the school Cooperative work is directly and significantly with communication 
skills in students indicated educational institution. 
 
     The research was quantitative approach, while the type of study was descriptive, 
correlational: descriptive, because it sought to explain the essential features and properties 
of the variables and dimensions of study; correlational, that determined the degree of 
relationship between the two variables. The research design was not experimental, 
transversal: not experimental, because their lack of intentional manipulation variables; 
cross, because research data are collected in a given time. 
 
     The technique and the instrument used for data collection were the survey and 
questionnaire respectively, as a correlational study and because the variables were ordinal. 
Also, the population and the sample were composed of 180 students, since the sample was 
universal or population census. For data analysis SPSS version 22 was used. 
 
     the coefficient nonparametric Spearman rho correlation of 0.711, indicating that there is 
a direct and significant correlation between school cooperative work and communication 
skills with a high level of positive correlation test was used in the general hypothesis; 
being the p value = 0.000 (p <0.005). 
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